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Colloque : Les congrégations hors la
loi ? Autour de la loi de 1901.
Programme
Université Paris 5, Paris, 27 et 28 septembre 2001
1 Jeudi 27 septembre : Université Paris V
 
10h-12h30 : Le statut des congrégations religieuses 
Jean-Paul DURAND (Fac. de Droit canonique, Institut catholique de Paris), Droit français des
congrégations et droit canonique : éléments conflictuels et impossibles rencontres (1790-1901)
Jean-Pierre MACHELON (Univ. Paris V), Le statut des congrégations de la Révolution française à
la loi de 1901
Claude LANGLOIS (Ve section de l'E.P.H.E.),  Les  congrégations  féminines  en 1878.  Bilan de
soixante ans d'autorisation à partir d'une enquête administrative
Questions-Discussion
Intermède : Jacqueline LALOUETTE (Univ. Paris XIII), Présentation de cartes postales relatives
aux congréganistes et aux mesures contre les congrégations 
14h-17h30 : Positions face aux congrégations et réception de la loi de 1901
François JANKOWIAK (École française de Rome), La loi hostile. Les réactions de Rome face à la
loi de 1901 
Hilaire MULTON (École française de Rome), Les Assomptionnistes et la loi de 1901 
Jacques-Olivier BOUDON (Univ. de Rouen), L'épiscopat français face à la loi de 1901
André ENCREVÉ (Univ. Paris XII), Les protestants face aux lois de juillet 1901 et juillet 1904
Jean-Marie MAYEUR (Université Paris IV), L'abbé Lemire et les congrégations
Michel JARRIGE (Doctorant), Anti-maçons et anti-congréganistes (titre provisoire)
Mathias  BERNARD (Univ.  de Clermont-Ferrand),  La droite  parlementaire  et  la  loi  sur  les
congrégations
Questions-Discussion
 
Vendredi 28 septembre : Université Paris 13
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9h30-10h30 : Positions face aux congrégations et réception de la loi de 1901 (suite)
Gérard BAAL (Univ. de Poitiers), Les radicaux et les congrégations
Patrick CABANEL (Univ. de Toulouse), Le débat sur la liberté dans la France du combisme
Bruno DUMONS (C.N.R.S.), Des bourgeoises catholiques face à la loi de 1901. La création de la
Ligue des Femmes françaises
Questions-Discussion
10h45-12h30 : Les effets du titre III de la loi de 1901
Christian SORREL (Univ. de Chambéry), Droits acquis ou régime général ? Les congrégations
savoyardes face à la loi du 1er juillet 1901
Paul d'HOLLANDER (Univ. de Limoges), Les effets de la loi de 1901 dans le diocèse de Limoges
Bernard MÉNAGER (Univ. Lille III), La loi de 1901 et ses conséquences dans le Nord
14h-17h30 : Les effets du titre III de la loi de 1901(suite)
Michel LEGRAIN (Fac. de droit canonique, Institut catholique de Paris), La congrégation des
Pères du Saint-Esprit face à la loi de 1901
Jacqueline LALOUETTE (Univ. Paris XIII), Partir en mission ou se séculariser sur place : le choix
des Prêtres de la Mission
Christian ESTÈVE (Docteur  en histoire),  Des  Prêtres  de  la  Mission  au  clergé  diocésain : le
séminaire de Saint-Flour de 1901 à 1914
Monique LUIRARD (I.E.P. Lille), Les Dames du Sacré-Cœur et la loi de 1901
Philippe BOUTRY (Univ. Paris XII), Le personnage de la sécularisée
Judith STONE (Western Michigan University), Les Sœurs de Saint-Joseph dans le diocèse de
Rodez : l'importance des religieuses dans le conflit entre l'État et l'Église et les conséquences de la
loi de 1901 
Questions-Discussion
Conclusions 
Contacts : 
Jacqueline LALOUETTE, 3, rue des Hautes-Formes, 75013 Paris
Tél. et fax : 01.45.85.29.99.
Courriel : lalouette1@libertysurf.fr
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